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Presentación
En la primavera de 1979 varios profesores de Historia Medieval
consideramos la conveniencia de promover un volumen de estudios
dedicados a Don Julio González, en el que se manifestase nuestra gra-
titud por la enorme deuda profesional que todos hemos contraído con
él por su prolongado y fructífero trabajo como historiador, que con-
tinúa siempre, y, al mismo tiempo, para expresar el afecto de cuantos
somos sus compañeros universitarios. Por este motivo, tomé gustosa-
mente a mi cargo la tarea de organizar y coordinar lo que fuese necesa-
rio para que el proyecto inicial se convirtiera en la realidad que hoy
es, gracias a la cooperación de bastantes y a los buenos deseos de
muchos más que, por diversas razones, no se han visto plasmados
en colaboración escrita.
Una de ellas ha sido la necesidad de limitar la petición de ori-
ginales, para atenernos a las posibilidades ciertas de edición. Por
eso se ha buscado, primeramente, la colaboración de catedráticos
medievalistas de las diversas universidades y también, desde lue-
go, la del profesorado de los Departamentos de Historia Medieval
de las Universidades de Madrid y Sevilla, donde Don Julio ha ejer-
cido la docencia. El resultado, con ser abundante y diverso, no cierra
el camino a otras posibles iniciativas pero es ya, sin duda, una mues-
tra muy clara del aprecio que su persona despierta entre nosotros,
y la Universidad Complutense, al publicarlo, nos honra a cuantos
colaboramos en este volumen, y se honra a sí misma al asumir
como propio este homenaje y reconocimiento colectivos hacia uno
de sus catedráticos que más se han significado en el trabajo de in-
vestigación histórica desde hace cuatro decenios.
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